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Со стороны системы УФСИН - контроль за качеством  и  объемом переданных 
готовых изделий.  
Со стороны СГУ им. Питирима Сорокина - контроль за сроками реализации 
проекта, организацией и качеством мастер-классов, сопровождение передачи 
готовых деревянных изделий в социальные учреждения. 
 
Клуб «Молоды душой» 
Аннотация проекта 
©Д.А. Бистяйкина, О.А. Харитонова, 
С.С. Кочетков 
НИ МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск 
 
Данный проект направлен на организацию социально - досуговой работы 
с пожилыми людьми, сохранившими социальную активность и способность к 
самообслуживанию, при этом проведение данной работы предлагается с 
привлечением молодежных общественных организаций (на базе ГБУ 
"Комплексный центр социального обслуживания по г.о. Саранск"). 
Проект предполагает 3 этапа реализации, подготовительный этап, 
который включает в себя проведение рекламной компании и набор участников. 
Основной этап будет включать в себя проведение мастер классов и 
заключительный этап, где будет организован фестиваль и ярмарка.  
Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен 
проект. Отсутствие среды и инфраструктуры для реализации досуговой 
деятельности лицами пожилого возраста, а также для удовлетворения 
потребности в общении. Для данной категории людей действуют различные 
социальные службы города, организующие досуг в условиях отделений 
дневного пребывания. Однако данные отделения не обладают возможностями и 
ресурсами для предоставления услуг всем пожилым гражданам, проживающим 
на территории данного социального учреждения. Востребованность данного 
проекта обусловлена не только ограниченностью в средствах современных 
социальных служб, но и объективно увеличивающейся долей пожилых граждан  
в общей численности населения. 
Актуальность проекта для молодежи. Востребованность предлагаемого 
проекта обусловлена его возможностями по установлению более тесного 
взаимодействия между старшим и молодым поколениями, что особенно важно 
в современных условиях актуализации патриотического воспитания молодежи 
и укрепления межпоколенческих связей и традиций внутри российской семьи, 
основанных на уважении и почитании старшего поколения. 
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Основная цель проекта - Организация деятельности досугового  клуба 
пожилых “Молоды душой ” на базе  ГБУ "Комплексный центр социального 
обслуживания по г.о. Саранск". 
Задачи проекта:   
1) Разработка структуры, видов, форм деятельности клуба 
2)  Подбор волонтеров по направлениям досуговой деятельности  клуба 
3) Налаживание  взаимосвязей с партнерами  
4)  Создание для пенсионеров гармоничной  психологической  и духовной  
атмосферы работы клуба  
Исходя из всего вышесказанного, можно говорить об актуальности 
данной темы. Главной проблемой является отсутствие среды и инфраструктуры 
для реализации досуговой деятельности лицами пожилого возраста, а так же 
для удовлетворения потребности в общении. 
Для данной категории людей действуют различные социальные службы 
города, организующие досуг в условиях отделений дневного пребывания. 
Однако данные отделения не обладают возможностями и ресурсами для 
предоставления услуг всем пожилым гражданам, проживающим на территории 
данного социального учреждения. Востребованность данного проекта 
обусловлена не только ограниченностью в средствах современных социальных 
служб, но и объективно увеличивающейся долей пожилых граждан  в общей 
численности населения. 
 
Информационная карта проекта Клуб «Молоды душой» 
 
Ф.И.О. Руководителя  Бистяйкина Динара Асымовна 
География проекта  Республика Мордовия 
 
Срок реализации проекта  
продолжительность проекта (в месяцах) 
 
Начало реализации проекта (день, месяц, 
год) 
 
Окончание реализации проекта (день, месяц, 
год) 
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Краткая аннотация проекта  Данный проект направлен на организацию 
социально - досуговой работы с пожилыми 
людьми, сохранившими социальную 
активность и способность к 
самообслуживанию, при этом проведение 
данной работы предлагается с привлечением 
молодежных общественных организаций  
(на базе ГБУ "Комплексный центр 
социального обслуживания по г.о. 
Саранск"). 
Проблема заключается  в отсутствии 
среды и инфраструктуры для реализации 
досуговой деятельности лицами пожилого 
возраста, а также для удовлетворения 
потребности в общении. 
Клуб «Молоды душой» - новое направление 
в организации социально-досуговой 
деятельности пожилых людей, 
востребованность которого обусловлена не 
только предоставлением услуг всем 
пожилым гражданам, проживающим на 
территории данного социального 
учреждения, но и  его возможностями по 
установлению более тесного взаимодействия 
между старшим и молодым поколениями, 
что особенно важно в современных 
условиях актуализации патриотического 
воспитания молодежи и укрепления 
межпоколенческих связей и традиций 
внутри российской семьи, основанных на 
уважении и почитании старшего поколения 
Описание проблемы, 
решению/снижению остроты 
которой посвящен проект 
Проблема заключается  в отсутствии среды 
и инфраструктуры для реализации 
досуговой деятельности лицами пожилого 
возраста, а также для удовлетворения 
потребности в общении. 
В целом проект привлечет внимание 
общественности, социальных служб, СМИ, 
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органов власти к проблемам организации 
досуга пожилых людей г. Саранска. 
Предложенный в проекте вариант 
проведения и расширения разнообразия 
досуга пожилых людей может показать 
возможности и высокий потенциал в 
решении данной проблемы минимальными 
средствами и с привлечением широких 
слоев молодежи. Позитивный пример Клуба, 
реализованный в одном из районов г. 
Саранска, будет служить ориентиром и 
подтверждением реалистичности мер по 
повышению социальной активности 
пожилых, по налаживанию 
взаимопонимания между старшим и 
молодым поколением.  Развитие 
межведомственных связей через реализацию 
проекта будет способствовать 
формированию единого поля в рамках 
организации социально-досуговой 
деятельности пожилых людей в пределах г. 
Саранска, а в будущем и всей Республики 
Мордовия. 
 
Основные целевые группы, на 
которые направлен проект  
Женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет с 
активной жизненной позицией, 
сохраняющие потребность в реализации 
своих способностей, талантов, а так же  
стремление участвовать в общественной 
жизни, тем самым разнообразить свой досуг 
и компенсировать свое вынужденное 
одиночество. 
Основная цель проекта Организация деятельности досугового  
клуба пожилых “Молоды душой ” на базе  
ГБУ "Комплексный центр социального 
обслуживания по г.о. Саранск". Создание 
подобных клубов по всей территории 
Республики Мордовия позволит вести более 
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системную и последовательному работу по 
выбранному направлению деятельности. 
Создание данного клуба должно достигнуть  
своих основных целей, к которым можно 
отнести : социальная адаптация лиц 
пожилого возраста, сохранение и продление 
социальной активности пожилых 
участников, развитие личностного 
потенциала пожилых людей, предоставление 
возможности интересно и приятно 
проводить свободное время, а также 
пробуждение новых интересов и сфер 
самореализации. Даже при минимальных 
затратах и ресурсах, но при активном 
личном участии молодежи возможно 
организовать и реализовать социальный 
проект для пожилых людей. 
 
Задачи проекта 1) Разработка структуры, видов, форм 
деятельности клуба 
2)  Подбор волонтеров по направлениям 
досуговой деятельности  клуба 
3) Налаживание  взаимосвязей с партнерами  
4)  Создание для пенсионеров гармоничной  
психологической  и духовной  атмосферы 
работы клуба  
 
Календарный план реализации проекта 
№ Подготовительный этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
1.  
Проведение рекламной компании по продвижению 
клуба 
1.11.16-7.11.16 
2.  
Набор волонтеров по направлениям досуговой 
деятельности  и привлечение партнеров 
8.11.16-15.11.16 
3.  Набор участников 
16.11.16-
25.11.16 
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4.  Основной этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
5.  Проведение мастер-класса  “Очумелые ручки ” 1.12.16 
6.  
Проведение мастер-класса 
“Физкультурно – хореографическая студия ” 
6.12.16 
7.  
Проведение мастер-класса  
“Компьютерная грамотность ” 
9.12.16 
8.  
Проведение мастер-класса 
“Киномания” 
13.12.16 
9.  Заключительный этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
10.  Подготовка и проведение фестиваля 16.12.16 
11.  Ярмарка 17.12.16 
 
Смета расходов 
Ресурсное обеспечение 
проекта  
 
 
Кадровые ресурсы проекта  
Рекламная компания охватывает около 1000 
человек ; набор 30 волонтеров из различных 
организаций и объединений . 
 
Технические ресурсы проекта (оборудование) 
Ноутбук, колонки 
Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию проекта, рублей 
101150 руб. 
Запрашиваемый размер субсидии из 
Федерального бюджета, рублей 
 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, 
рублей (указать источник финансирования) 
 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет внебюджетных источников, 
рублей (указать источник финансирования) 
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№ 
Материально-технические 
ресурсы 
Стоимость 
(ед.), руб. 
Кол-во 
единиц 
Всего,  
руб. 
1 Ноутбук 28000 3 84000 
2 Колонка 6000 1 6000 
3 Ножницы 50 10 500 
4 Бумага белая 250 4 1000 
5 Грамота 25 150 3750 
6 Клей 30 40 1200 
7 
Карандаши 
 
50 20 1000 
8 Шар воздушный 10 150 1500 
9 Бейдж 50 10 500 
10 Музыкальный центр 17000 1 17000 
 ИТОГО:   101150 
 
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
1) Повышение мотивации к посещению Отделения дневного пребывания и 
проводимых в нем социально-досуговых мероприятий; 
2) Рост стремления к более активному участию в проводимых мероприятиях, 
выразившееся в переходе от роли зрителя на позицию активного участника; 
3) Повышение самооценки, осознание себя нужным не только своей семье, но и 
в ближайшем социальном окружении; 
4) Повышение уверенности в собственных силах и возможностях, в своих 
способностях проявить себя в новом деле и реализовать свои творческие идеи; 
5) Улучшение физического самочувствия и увеличение двигательной 
активности; 
6) Улучшение мелкой моторики и координации движений, тренированность 
памяти; 
7) Главное – установление новых социальных контактов и связей, особенно с 
молодым поколением, и преодоление чувства одиночества. 
Риски проекта 
Ограничение возможностей пожилых участников проекта посещать занятия 
Клуба 
- Причиной данной трудности может послужить объективное состояние 
здоровья пожилых, которые состоят на учете в Комплексном центре 
социального обслуживания г. Саранска, но не всегда имеют возможность 
регулярно посещать Отделение дневного пребывания 
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Порядок контроля и оценки результатов проекта 
Результаты работы будет отслеживать руководитель проекта Бистяйкина 
Динара Асымовна , а так же руководитель студенческого центра социального 
проектирования МГУ им Н.П. Огарева , так же зам. руководителя центра Ирина 
Качурина и координатор по подготовке проектов к участию в конкурсе данного 
центра Юртаев Константин. 
 
«Реализация анималотерапии как технология помощи детям 
с особенностями в развитии»  
Аннотация проекта 
©Е.А Ренге,  И.В. Буланова, В.А Шипилина 
НГПУ, Новосибирск 
 
Анималотерапия – вид терапии, использующий специально обученных 
животных и их образы для оказания психотерапевтической помощи. 
Направления анималотерапии разделяют в зависимости от того, какие именно 
животные используются, например, кошки, козы, кролики, хорьки, морские 
свинки, лошади и даже дельфины, но самый распространенный вид терапии – с 
собаками.  
Канистерапия – один из видов лечения и реабилитации человека при 
помощи специально отобранных и обученных собак под наблюдением 
квалифицированных специалистов – канистерапевтов. Реабилитационная 
программа с помощью канистерапии проводится в тесном сотрудничестве 
врачей, психологов, педагогов и кинологов. 
Занятия канистерапией могут подойти детям с такими нарушениями как 
аутизм, аутистические расстройства, ДЦП, задержка речевого и психоречевого 
развития, задержка умственного развития, дети с СДВГ, а также для всех 
других особенностей в развитии ребенка. 
Дети с особенностями в развитии нуждаются в бережном привитии им 
социальных навыков. С помощью индивидуальных обучающих программ, в 
том числе анималотерапии, ребенок получает возможность приспособиться к 
миру обычных людей - перестанет бояться, научится конструктивно 
взаимодействовать с окружающими. Этот метод помогает преодолеть страх 
одиночества или ощущения беспомощности, снизить агрессивность. 
Кроме того, анималотерапия призвана выполнять следующие функции: 
 Психофизиологическая функция. Улучшение работы центральной 
нервной системы, психики, укрепление сердечно-сосудистой системы в целом. 
